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1 Slavoj Žižek,  philosophe   slovène   se   définissant   comme   « lacanien   orthodoxe »   fait
irruption sur la scène internationale au début des années 1990. Les deux auteurs de cet
ouvrage très enthousiaste s’interrogent sur le succès d’une telle pensée : elle s’inspire
pourtant   de   celle   de   Jacques   Lacan,   réputée   pour   son   hermétisme.   Par   ailleurs,
comment  une   théorie  psychanalytique  peut-elle  nourrir  un  projet  de  philosophie
politique ?
2 Pour   comprendre   ce  phénomène,   les   auteurs   replacent   l’émergence  de   la   théorie
zizekienne dans le contexte de l’ex-Yougoslavie, en croisant le parcours du philosophe
avec   celui  de   ses  deux   complices,  Mladen  Dolar   et  Alenka Zupančič,  qui   forment
ensemble   la  « troïka  »  de   l’Ecole  de  Psychanalyse  de  Ljubljana.  A   travers   l’histoire





3 Les  premiers  chapitres  s’interrogent  donc  sur  le  contexte  socio-politique,  les  amitiés
artistiques  et  philosophiques,  et  sur   la  teneur  exacte  de  cette  pensée.  La  deuxième
partie  de   l’ouvrage  approfondit   les  positions   spécifiques  de   chaque  membre  de   la
« troïka » en lui consacrant un chapitre, agrémenté d’un entretien.




connaît   la   diversité   de   ses   sources   d’influences.   Les   théories   de   Jacques   Lacan,
d’ailleurs, longuement discutées dans des passages parfois obscurs pour le non-initié,
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ne   s’en   trouvent  malheureusement  pas   clarifiées,   et   le   texte   souffre  de  quelques
redondances. Mais l’ouvrage n’en reste pas moins éclairant et de qualité.
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